
















































































































































































































be or not to be，that is a question），
这是莎士比亚的著名警句，用在这里，
倒也贴切。
“进步”于是有了多种解读。工
业革命常常被人以为是人类进步的历
史典型，是进步的化身；可一旦超出
人类生存与安全底线，理想也就超出
了现实的红线。那样的“发展”与“进
步”，我们不要，不能要，不敢要。□
（作者为厦门大学人类学系教
授、博士生导师，厦门大学人类学系
主任兼人类学研究所所长） 
■ 贲圣林
